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In the context of relatively poor official communication between Taiwan and the
Chinese mainland, the media should play the role of advocates on Cross-Straits affairs,
providing information, opinions and explanations in various areas, political selection
included, to people from across the Straits to create a conciliatory atmosphere and
resolve estrangements between the two sides, so as to realize peaceful and stable
Cross-Straits development.
As a Cross-Straits communication research, the article stands at a political and
economic point and tries to comb the Cross-Straits news communication history in
China Times. By reviewing literature, it is found that four key factors have influenced
Cross-Straits communication, including the force of the political system, Cross-Straits
relations, economic competition and communication policy-makers. In addition, this
article has divided the Cross-Straits communication into four periods according to
changes in China Times’ Cross-Straits communication: the implicit communication
period, the gestation period, the exploratory period, and the promotion period. After
that, the article has made a detailed analysis on the specific influences of the four key
factors on the Cross-Straits news communication structure of China Times.
It is discovered from the history of China Times’ Cross-Straits news
communication that whether the media can play the role of advocates well mainly
depend on their policy-makers’ idea about Cross-Straits relations. During the implicit
communication period, the gestation period, and the exploratory period, China Times,
with accurate understanding of Cross-Straits relations and changes in Taiwan’s
political system, was guided by Yu Jizhong’s idea of national identity to maintain the
general situation on Cross-Straits relations and , always took the lead role among
Taiwan’s media in Cross-Straits news communication, blazing the road of















After the ban on media was lifted, topics on mainland China and relations
between the two sides became the driving force for the media to strive for a dominant
position in the Cross-Straits news field in the context of unstable political relations
between the two sides. Directed by Yu Jizhong’s idea of “Denying Separatism” and
“Expecting Cross-Straits Peace and Creating Prosperity Jointly”, China Times has
become a driving force for Cross-Straits news communication.
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闻年鉴》（1983年至 2009年）、《中国出版年鉴》（1989年至 2009年）、《中国广播电视年鉴》（1986年至 2009
年）、《中央电视台年鉴》（1994年至 2009年）、《世界华文传媒年鉴》（2001年至 2008年）等，发现，自
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